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Legislative Update, April 4, 1989 
Alternate Auto Insurance Bi I I 
Two weeks ago, H.3747, was introduced as an alternative to 
H.3695, the House Labor, Commerce and Industry Committee's 
automobile insurance bill, which is set for special order 
consideration today. 
Backed by the S.C. Trial Lawyers Association, H.3747's primary 
sponsors are Reps. James Bailey and Tim Rogers. Here are 
highlights of this alternate auto insurance bill, currently 
before the LCI Committee. 
Part I: Deletion of Antitrust Exemption 
Part I of the bi II would lift the antitrust exemption currently 
a I I owed for co II ect i ve ra temak i ng bureaus. These bureaus wou I d 
cease to function as rating organizations but would continue to 
be able to operate as advisory organizations, campi ling and 
disseminating only historic loss data with no mathematical 
manipulations. 
Proponents contend that these provisions would promote 
competition in the industry. 
Part I I: Limited Repeal of Anti-Rebate Law for Auto Insurance 
Insurance agents would be allowed to offer rebates of all or a 
portion of their conrnissions in order to get business, under 
Part II of the bi II. As drafted in the bi I I, these rebates would 
apply only to automobile insurance. Rebates in other I ines of 
coverage would continue to be prohibited. 
Part Ill: Limitation of Prudently Incurred Expenses and Use of 
Mileage Instead of Gender or Age as Criterion. 
Section 1 of this part of the bill wo~ld limit the amount per 
premium dollar of expenses allowable in rates. Expenses would 
mean alI prudently incurred costs other than claims. 
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For ratemaking purposes, the maximum allowable expense level 
would be based on the weighted average of the expenses for the 
top three most efficient companies among the ten largest writers 
of auto insurance in South Carol ina. 
Sponsors of the bi I I contend that these prov1s1ons would provide 
an incentive for companies to be more efficient since they would 
not be allowed to recover excessive expenses through rates. 
Under Section 2 of the b i II , 
included in ratemaking plans. 
included. 
age and gender could not 
Instead, miles driven must 
Part IV: Development and Implementation of Safety Programs 
be 
be 
Under Part IV of the bi I I, companies would be required to 
implement a variety of safety programs to help lower costs to 
the system. Companies would be required to attach to renewal 
notices a comparative accident statistic handout and a quarterly 
shopper's guide, comparing company rates with the rates of the 
top ten writers in South Carolina. The Chief Insurance 
Commissioner would. promulgate rules to develop and implement 
safety programs. The regulations could include a safety 
incentive provision to provide companies with a profit incentive. 
Part V: Investment Income 
Part V of the bi II would set the formula by which insurance 
companies calculate their investment income. Currently, state 
statute gives the Insurance Department the authority to 
promulgate a rule to specify the manner in which insurers shal I 
calculate investment income. To date no rule has been 
promulgated. 
Part V also would authorize the Chief Insurance Conmissioner to 
reward efficient companies in the setting of rates by giving 
them one half the difference between their actual expense level 
and the maximum allowable level for ratemaking purposes. This 
reward would be given effect by increasing the return allowed in 
rates for investment income. 
Part VI: Financial Institutions Authorized to Issue Reinsurance and 
Insurance 
Banking institutions would be able to write reinsurance, under 
Part VI of the bi II. After three years, banks would be allowed 
to enter alI insurance I ines. 
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Part VII: Cession Limitation of Objectively Bad Drivers 
Part VII of the bill would require that only objectively bad 
drivers, who have failed the objective standards criteria, would 
be ceded to the Reinsurance Facility. No other policies could be 
ceded to the faci I ity. 
Part VI I I: Eliminate Entire Recoupment Charge for Policyholders with 
Zero Surcharge Points and Increase Multiplier in 
Recoupment Formula for Policyholders in the Faci I ity. 
This part of the bill would eliminate the entire recoupment 
charge for drivers with zero surcharge points under the Uniform 
Merit Rating Plan promulgated by the Chief Insurance 
Commissioner. Po I i cyho I ders who wou I d not pay any recoupment 
charge would include everyone with a safe driver's discount and 
those drivers who have not failed the objective standards 
criteria. 
Those ceded to the.Reinsurance Facility (under this bill, this 
would be those drivers who fai I the objective standards 
criteria) would pay an increased recoupment multiplier to cover 
the facility's losses. 
Part IX: Require Insurance Companies to Tell Policyholders They Are 
in the Reinsurance Facility. 
Insurance companies would be required to tel I their 
policyholders if they are in the Reinsurance Facility because 
they are objectively bad drivers. 
Part X: Stiff Fines for Avoidance of the Mandate to Write Auto 
Insurance and for Undue Coercion or Other Unfair 
Employment Practices by Companies Against Their Agents. 
Under this part of the bill, insurance companies and agents 
would pay separate fines of $10.000 for each violation for 
avoidance by the companies or their agents of the mandate to 
write auto i nsu ranee. Companies wou I d pay fines of $25,000 for 
each violation for undue coercion or other unfair employment 
practices by companies against their agents. 
Part XI Rate Reduction Amendment 
Part XI would require. after elimination of the recoupment 
charge, a 15 percent reduction for the average driver with a 
safe driver discount or zero merit rating surcharge points on 
the anniversary date of his policy. 
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It also would authorize an insurer to apply to the Chief 
Insurance C011111issioner for a rate adjustment after one year's 
actual experience under the new law. Thereafter, all companies 
would submit an annual rate report and rate application to the 
Chief Insurance Commissioner using the methodology estab I i shed 
in the bi II. 
Part XI I Uninsured Driver Entitled to Limited Damages 
Under this part of the bi I I, uninsured drivers, who are involved 
in accidents where the driver of the other vehicle, who is 
insured. is at fault, would be entitled to damages for bodily 
injury resulting from the accident. However, the uninsured 
driver would not be entitled to property damages for the 
uninsured vehicle. 
Part XI I I: Sticker or Emblem Evidencing Insurance Coverage to be 
Affixed to Motor Vehicles. 
Under Part XIII, owners of motor vehicles would be required to 
place an identi tying sticker indicating insurance coverage on 
the front windshield of their cars above the inspection sticker. 
The insurance sticker must show the day, month and year the 
insurance expires. 
This section also requires that every auto insurance policy in 
the state must cover a minimum 90 day period. 
Those driving without the insurance sticker or with a sticker 
indicating an expired policy would be guilty of a misdemeanor. 
This violation would carry a $125 fine and the vehicle's I icense 
tags would be suspended unti I the driver could demonstrate the 
purchase of a one-year auto insurance pol icy. 
Please note: 
H.3747 does not include a seat belt with mandatory rate rollback 
provision. Supporters of the bi I I point out that seat belt with 
rollback legislation has aJready been introduced this session. 
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Addendum: Women in the Legislature 
To commemorate "Women's History Month" last month, the 
Legislative Update printed short biographies of women who have 
served in the General Assembly. So busy tracking down past 
history, we lost sight of current events and failed to list 
District 25 Rep. Sarah G. Manly as the newest women legislator 
to join that distinguished group. 
Elected in a special election, Mrs. Manly took the oath of 
office on opening day of the 1989 session. Here is Mrs. Manly's 
biography and a recapitulation of the overall data on women who 
have served in South Carolina's General Assembly. 
Rep. Sarah G. Manly, D-Greenvi I le 
Serving her first term in the House representing Greenvi I le 
County District 25, Sarah G. Manly was elected in a special 
election Dec. 6 fi II ing the vacancy left by the death of Rep. 
Charles H. "Chick" Rice. Born in Greenvi lie. Mrs. Manly received 
her undergraduate degree from Furman University in 1947 and a 
M.Ed. from Clemson University in 1980. A longtime member of the 
Greenvi I le County School Board, she served from 1976-1988. Mrs. 
Manly serves on the House Agriculture and Natural Resources 
Committee. 
Concluding Notes 
With the election of Rep. Sarah Manly to the House, 36 women 
have been members of the General Assembly. Of these, six have been 
black women -- a II e I ected to the House. Regarding poI it i ca I party 
affiliation, seven have been Republicans and 29 Democrats. 
Nineteen out of 46 counties have elected a woman to the 
Legislature. Chief among these has been Richland County, which has 
produced five women I egis I a tors. Four women I egis I a tors have come 
from Charleston and Greenvi I le counties; three each from Spartanburg 
and York; Horry, Jasper and Lexington counties each have elected two 
women to the General Assembly. Other counties that have sent a woman 
to the Statehouse include: Aiken, Beaufort, Calhoun, Cherokee, 
Chesterfield, Clarendon, Dar I ington, Dorchester, Florence. Laurens 
and Pickens. 
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Legislative Update Index 
Here is an index to all bills and legislative issues featured 
in the first 12 issues of the 1989 Legislative Update. This 
index is arranged by subject and House or Senate bill number. 
Research reports on the issues are capitalized. 
It is important to note that this index is only for information 
that appeared in the Legislative Update for this session. It 
is not an index of all bills or all issues that have come up 
before the House. 
SUBJECT 
Abortion and the Fetus (H.3395) 
Abortion for Minors (H.3122) 
a 
Abortion and the Viable Fetus (H.3454) 
Absentee Ballots (H.3104) 
Adoption & Foster Care Placement (H.3742) 
Adoptive Parents (H.3656) 
Ads 
Ways and Means Newspaper Ads (H.3094) 
Agricultural Land (H.3507) 
Air, Clean Indoor (H.3303) 
Airport Hub Facilities (H.3554) 
Airport Land Leasing (H.3546) 
Airport, Rural Emergency/Econ Dev. Fund (H.3604) 
Alcoholic Beverage Sales, County (H.3011) 
Alcohol Content in Blood (H.3055) 
AI imony (H.3121) 
Amendment, Ratification of the 25th (S.328) 
Anabolic Steroids (H.3286) 
Anabolic Steroids (S.281) 
ANABOLIC STEROIDS research report 
Appropriations Bi I I, Supplemental (H.3601) 
Appropriations Bi I I, Surplus Supplementi(H.3622) 
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SUBJECT Date Number Page 
Architectural Plans for Schools (H.3228) 1/24 3 5 
Armed Robbery (S.446) 3/28 12 6 
Art for State Buildings (H .3471) 2/14 6 9 
Attorneys 
Lawyer/Legislators (H.3056) 1/10 1 7 
Lawyer/Legislators, More on (H.3056) 1/10 1 7 
Audio and Visual Devices, Bootleg (H.3693) 3/21 11 5 
Automobiles 
Additional Auto Warranties (H.3733) 3/28 12 7 
55 mph Speed Limit Reinstated (H.3089) 1/10 1 5 
Lemon Law (H.3728) 3/28 12 7 
Mandatory Seatbelts (H.3046) 1/10 1 4 
Obscene Bumper Stickers (H.3053) 1/10 1 4 
Rental Automobiles (H.3567) 3/7 9 7 
Social Security Numbers (H.3061) 1/10 1 5 
Auto Insurance 
Alternative Auto Ins. Bi I I (H.3747) 3/28 12 7 
Auto Ins. Premium Reduction Act (H.3377) 2/7 5 5 
Auto Ins. Rate Reduction (H.3505) 2/21 7 8 
AUTO INS. REFORM ACT summary 3/28 12 11 
AVG. AUTO INS PREMIUM BY STATE report 3/14 10 15 
Classification Plans (H.3340) 1/31 4 7 
Facility-Ceded Premium Decrease (H.3442) 2/14 6 8 
Insurance Certificate (H.3175) 1/17 2 7 
Insurance Rate Freeze (S.3) 1/24 3 8 
MANDATORY SEATBELTS research report 3/14 10 9 
Punitive Damages Eliminated (H.3202) 1/24 3 7 
Reduction of Benefits Deleted (H.3230) 1/24 3 8 
Reinsurance Facility Losses (H.3335) 1/31 4 8 
Risk Classification Plans (H.3159) 1/17 2 7 
Seat Belts and Rate Reduction (H.3179) 1/17 2 4 
Senior Citizen Reduction (H.3003) 1/10 1 9 
Uninsured Motor Vehicles (H.3445) 2/14 6 4 
b 
SUBJECT Date Number Page 
Bank Accounts, Fees on (H.3356) 1/31 4 7 
Beachfront Management Exemption (H.3245) 1/24 3 4 
Beach Management Trust Fund (H.3084) 1/10 1 3 
Beer Surtax (H.3732) 3/28 12 9 
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SUBJECT 
Beverage Container Recycling (H.3618) 
Bi I I of Rights, Home Protection (H.3511) 
Bi I I of Rights, Taxpayers 
Bingo Regulations (H.3052) 
BLACK HISTORY MONTH: PENN CENTER report 
Board Terms (H.3200) 
Bonded Indebtedness, Political Sub. (H.3362) 
Bonds. Capital Appreciation (H.3389) 
Bootleg Audio and Visual Devices (H.3693) 
Brai I le Study (H.3677) 
Broker Bond, Mortgage (H.3369) 
Budget 
CALL FOR CONSTITUTIONAL CONVENTION report 
Capital Reserve Fund Bi I I (H.3602) 
Deficiency Appropriations Bi I I (H.3573) 
Omnibus Proviso Bi I I (H.3050) 
Supplemental Appropriations Bi I I (H.3601) 
Surplus Supplemental (H.3622) 
Zero-based Budget (H.3358) 
Burglary Sentencing, Increased (H.3492) 
Business-Education Partnership (S.322) 
Business Ownership, Minority (S.525) 
c 
SUBJECT 
CALL FOR CONSTITUTIONAL CONVENTION report 
Campaign Disclosure (H.3521) 
Campaign Literature (H.3106) 
Capital Appreciation Bonds (H.3389) 
Capital Gains Tax (H.3221) 
Capital Reserve Fund Bi I I (H.3602) 
Chicken Feathers (H.3530) 
Chief Ins. Commissioner, Election of (H.3254) 
CHILD CARE research report 
Chi I d Care B i II II (H.3473) 
Child Education Savings Act (H.3054) 
Child Labor <S.524) 
Child Support Enforcement (H.3699) 
Child Welfare Agency (H.3566) 
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3/28 12 6 
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SUBJECT Date Number Page 
Children 
Abortion for Minors (H.3122) 
Adoption & Foster Care Placement (H.3742) 
Adoptive Parents (H.3656) 
CHILD CARE research report 
Child Care Bi I I I I (H.3473) 
Child Labor (S.524) 
Child Protection (H.3639) 
Child Support Enforcement (H.3699) 
Child Welfare Agency (H.3566) 
Children's Mental Health Treatment (H.3137) 
Day Care Center Appeals Process (H.3638) 
Day Care Services Improvement Act (H.3551) 
Emotionally Disturbed Children (H.3414) 
Handicapped Infants & Toddlers (H.3689) 
Juvenile Fingerprinting (H.3460) 
Rehab. for Youthful Offenders (H.3330) 
S.C. Partnership for Children Act (H.3271) 
Under-age Drinking and Driving (H.3490) 
Cigarette Rolling Papers (H.3069) 
Clean Indoor Air Act (H.3303) 
Co lieges 
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Education Trust Act (H.3256) 1/24 
Midlands TEC (H.3133) 1/17 
Tuition Grants (H.3547) 2/28 
USC Executive Board (H.3404) 2/7 
COMMISSION ON THE FUTURE OF S.C. report 2/28 
Committee, New Insurance Study (H.3218) 1/24 
Community-based Therapeutic Centers (H.3416) 2/7 
Complaints before the Medical Examiners (H.3597) 3/7 
Complaint Line (H.3668) 3/14 
Compulsory School Attendance (H.3486) 2/21 
Consolidated Government Bi I I (H.3484) 2/21 
Co-ops, Dissolution of Electric (H.3398) 2/7 
CONSTITUTIONAL CONVENTION report 1,~4 
Corn Grits (H.3672) 3/14 
Coroner Investigations (H.3605) 3/7 
Coroner Tags (H.3126) 1/17 
County Alcoholic Beverage Sales (H.3011) 1/10 
County on Tags (H.3513) 2/21 
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SUBJECT Date Number Page 
Courts 
Alimony (H.3121) 1/17 
Child Support Enforcement (H.3699) 3/21 
Indigent Defense (H.3522) 2/21 
Judicial Nominating Commission (H.3438) 2/14 
Judicial Nominating Comm. Amendment (H.3439) 2/14 
Jurors and Absentee Bal lots(H.3306) 1/31 
Juvenile Fingerprinting (H.3460) 2/14 
Life Without Parole (H.3514) 2/21 
Popular Re-election of Judges (H.3354) 1/31 
Racial Makeup of Criminal Jury (H.3026) 1/10 
Re-election of Judges (H.3331) 1/31 
Retired Judges (H.3427) 2/14 
Select ion of Judges 1/10 
Sentencing Guide I ines Commission (H.3704) 3/21 
Term Increase for Family Ct. Judges (H.3039) 1/10 
Victim's Compensation Changes (H.3658) 3/14 
Weekend Confinement (H.3626) 3/14 
Crime 
Armed Robbery (S.446) 3/28 
Domestic Violence (H.3436) 2/14 
Drug Distribution Penalty Increase (H.3382) 2/7 
Inc. Penalty for Knives & Guns (H.3333) 1/31 
Increased Burglary Sentencing (H.3492) 2/21 
Life Without Parole <H.3514) 2/21 
Marital Rape (S.223) 2/7 
More Violent Crimes (H.3332) 1/31 
Spousal Sexual Battery (H.3243) 1/24 
Under-age Drinking and Driving (H.3490) 2/21 
Videotaping DUI (H.3364) 2/7 
Criminal Slander and Libel (H.3021) 1/10 
Criminal Warning Sign (H.3428) 2/14 
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Day Care Center Appeals Process (H.3638) 
Day Care Services Improvement Act (H.3551) 
Deduction Increases (H.3381) 
Deficiency Appropriations Bi I I (H.3573) 
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SUBJECT 
Deleting Voters (H.3044) 
Delinquent Registration Fee (H.3451) 
Destruction of Graves (H.3071) 
DHEC Board Membership (H.3488) 
DHEC Study (H.3170) 
Disclosure of Patient Information (H.3103) 
Disfigurement, Worker's Comp. for (H.3212) 
Dissolution of Electric Co-ops (H.3398) 
Domestic Violence (H.3436) 
Driver's License 
Social Security Numbers (H.3061) 
Driver Training, High School (H .3487) 
Drug Distribution Penalty Increase (H.3382) 
DUI, Under-aged (H.3679) 
DUI and Teen Driver's License (H .3631) 
DUI, Videotaping (H.3364) 
Dwarf Tossing (H.3603) 
DYS Marine. Institute (H.3683) 
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SUBJECT 
Education 
Brai I le Study (H.3677) 
Business-Education Partnership (S.322) 
Child Education Savings Act (H.3054) 
Compulsory School Attendance (H.3486) 
Early Retirement for Teachers (H.3205) 
Education Trust Act (H.3256) 
High School Driver Training (H.3487) 
Labor Day School Term (H.3255) 
Midlands TEC (H.3133) 
Sabbatical Leaves for Teachers (H.3457) 
School Architectural Plans (H.3228) 
School Bus Drivers (H.3669) 
School Bus Warning Devices (H.3681) 
School Districts & Real Estate (H.3057) 
School Flexibi I ity (S.321) 
School Trustee Prohibition (H.3007) 
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SUBJECT Date Number Page 
Education 
School Segregation, Repeal of (H.3516) 2/21 7 9 
Segregated Schools, Repeal of (S.354) 2/21 7 4 
Silent Contemplation (H.3548) 2/28 8 4 
Silent Contemplation (S.508) 3/28 12 6 
Special Exit Exam Testing (S.49) 3/21 11 4 
Target "2000" School Reform Act (H.3629) 3/14 10 4 
Teacher Reprimands (H.3235) 1/24 3 5 
Veteran's Day Hoi iday (H.3680) 3/21 11 3 
Zero Tolerance Drug Use (H.3592) 3/7 9 5 
E I ect ions 
Absentee Sal lots (H.3104) 1/10 1 8 
Campaign Disclosure (H.3521) 2/21 7 6 
Campaign Literature (H.3106) 1/10 1 9 
Deadline for Mai I Registration (H.3045) 1/10 1 6 
Deleting Voters (H.3044) 1/10 1 6 
Election Protests (H.3620) 3/7 9 5 
Jurors. and Absentee Bal lots(H.3306) 1/31 4 4 
Political Party Loyalty (H.3302) 1/31 4 5 
Popular Re-election of Judges (H.3354) 1/31 4 6 
Popular Election·of PSC (H.3346) 1/31 4 6 
Presidential Straight Ticket Voting (H.3198) 1/24 3 6 
Public Employees & Political Acts (H.3143) 1/17 2 5 
Recal I Amendment (H.3155) 1/17 2 6 
Remove Voters from Rosters (S.310) 2/14 6 7 
Run-off Elections (H.3269) 1/24 3 7 
State Conducted Primaries (H.3023) 1/10 1 5 
State Conducted Primaries (H.3088) 1/10 1 8 
Straight Ticket Voting (H.3145) 1/17 2 6 
Election of Chief Ins. Commissioner (H.3254) 1/24 3 8 
Electric Co-ops. Dissolution of (H.3398) 2/7· 5 6 
EIder ly 
Homestead Exemption Increase (H.3096) 1/10 1 13 
Senior Citizen Auto Ins. Reduction (H.3003) 1/10 1 9 
Senior Citizen Property Tax Exempt (H.3092) 1/10 1 12 
Emotionally Disturbed Children (H.3414) 2/7 5 7 
Employment after State Employment (H.3467) 2/14 6 7 
Endowment 
S.C. li ldlife Endowment Fund (H.3051) 1/10 1 2 
Environment 
Beachfront Management Exemption (H.3245) 1/24 3 4 
Beach Management Trust Fund (H.3084) 1/10 1 3 
Beverage Container Recycling (H.3618) 3/7 9 4 
Clean Indoor Air Act (H.3303) 1/31 4 7 
DATA ON HAZARDOUS WASTE report 1/31 4 10 
DHEC Study (H.3170) 1/17 2 3 
13 
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SUBJECT 
Environment 
Hazardous Waste Disposal Authority (H.3234) 
Hazardous Waste Landfi I I (H.3169) 
Hazardous Waste Reduction (H.3297) 
Hazardous Waste and Schools (H.3500) 
Fee Increase (H.3172) 
Freshwater Wetlands Protection Act (H.3220) 
Infectious Waste Disposal (H.3015) 
Infectious Waste (S.267) 
No New Land Disposal Facility (H.3171) 
Nuclear Waste Consultation Com. (H.3124) 
Prohibition Against Hazardous Waste (H.3326) 
Scenic Rivers Act (H.3353) 
Ethanol, Tax Credits for (H.3077) 
Ethics, State Commission (H.3519) 
Extending Dead I ine for Mai I Registration(H.3045) 
f 
SUBJECT 
Faci I ity-Ceded Premium Decrease (H.3442) 
Fair Housing Act, S.C. (H.3298) 
Fair Housing (S.4) 
False Information & Minority Business (S.525) 
Family Court Judges, Term Increase (H.3039) 
Fee in Lieu of Taxes Revisited (H.3459) 
Fees on Bank Accounts (H.3356) 
55 mph Speed Limit Reinstated (H.3089) 
Firearms and Retired Law Officers (H.3743) 
FOI Material, Fees for (H.3363) 
Foster Care & Adoption Placement (H.3742) 
Freshwater Wetlands Protection Act (H.3220) 
Funds for Mandated Programs (H.3082) 
Funeral Contracts, Pre-need (H.3540) 
Furniture, Govt. (S.93) 
Furniture Purchase, Govt. Agency 
FUTURE OF S.C., COMMISSION ON report 
Fuzzbusters (H.3181) 
Fuzzbusters (H.3307) 
14 
Date Number Page 
1/24 3 3 
1/17 2 3 
1/31 4 3 
2/21 7 3 
1/17 2 3 
1/24 3 3 
1/10 1 2 
3/28 12 5 
1/17 2 3 
1/17 2 5 
1/31 4 3 
1/31 4 4 
1/10 1 12 
2/21 7 6 
1/10 1 6 
Date Number Page 
2/14 6 8 
1/31 4 7 
3/21 11 6 
3/28 12 6 
1/10 1 6 
2/14 6 9 
1/31 4 7 
1/10 1 5 
3/28 12 8 
2/7 5 4 
3/28 12 8 
1/24 3 3 
1/10 1 12 
2/28 8 6 
2/28 8 5 
1/10 1 10 
2/28 8 8 
1/17 2 6 
1/31 4 5 
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g 
SUBJECT 
General Assembly 
Complaint Line (H.3668) 
Gubernatorial Cabinet (H.3576) 
HOUSE OF REPRESENTATIVES SUBCOMMITTEES 
HOUSE OF REPRESENTATIVES STAFF ROSTER 
JOINT COMMITTEES AND STAFFS 
Laws by Initiative (H.3376) 
Lawyer/legislators (H.3056) 
Lawyer/legislators, More on (H.3066) 
Lawyer/legislators (H.3242) 
Legislative Session (H.3383) 
Lobbying Reform (H.3534) 
New Insurance Study Committee (H.3218) 
Recal I Amendment (H.3155) 
Referendum (H.3374) 
WOMEN OF THE GENERAL ASSEMBLY report 
Girl Scout Cookies Sales Tax (H.3208) 
Government 
Agency Furniture Purchases (H.3035) 
Board Terms (H.3200) 
Consolidated Government Bi I I (H.3484) 
DHEC Board Membership (H.3488) 
15 Minute Pub I ic Session (H.3140) 
Government Furniture (S.93) 
Government Space (S. 103) 
Gubernatorial Cabinet (H.3576) 
Laws by Initiative (H.3376) 
Lease-back & Lease-purchase (H.3503) 
Popular Election of PSC (H.3346) 
Public Employees & Pol. Activity (H.3143) 
Referendum (H.3374) 
Referendum on State Property Sales (H.3134) 
S.C. Resources Authority (H.3510) 
State Agency Space (H.3131) 
State Employees' Work Week (H.3741) 
Graves, Destruction of (H.3071) 
Gubernatorial Cabinet (H.3576) 
Guns & Knives, Increased Penalty for (H.3333) 
15 
Date 
3/14 
3/7 
1/17 
1/24 
2/14 
217 
1/10 
1/10 
1/24 
217 
2/28 
1/24 
1/17 
217 
3/21 
1/24 
1/10 
1/24 
2/21 
2/21 
1/17 
2/28 
3/14 
3/7 
2/7 
2/21 
1/31 
1/17 
2/7 
1/17 
2/21 
1/17 
3/28 
1/10 
3/7 
1/31 
Number 
10 
9 
2 
3 
6 
5 
1 
1 
3 
5 
8 
3 
2 
5 
11 
3 
1 
2 
7 
7 
2 
8 
10 
9 
5 
7 
4 
2 
5 
2 
7 
2 
12 
1 
9 
4 
Page 
8 
5 
9 
16 
10 
4 
7 
7 
- 6 
5 
4 
8 
6 
4 
9 
10 
10 
6 
4 
8 
5 
5 
7 
5 
4 
8 
6 
5 
4 
8 
9 
8 
8 
7 
5 
6 
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h 
SUBJECT 
Handicapped Infants & Toddlers (H.3689) 
HAZARDOUS WASTE, DATA ON report 
Hazardous Waste Disposal Authority (H.3234) 
Hazardous Waste Landfi I I (H.3169) 
Hazardous Waste, Prohibition Against (H.3326) 
Hazardous Waste Reduction (H.3297) 
Hazardous Waste and Schools (H.3500) 
Hea I th 
Anabolic Steroids (H.3286) 
Anabolic Steroids (S.281) 
ANABOLIC STEROIDS research report 
Children's Mental Health Treatment (H.3137) 
Community-based Therapeutic Centers (H.3416) 
Disclosure of Patient Information (H.3103) 
Emotionally Disturbed Children (H.3414) 
Health Insurance Benefits (H.3435) 
Health Insurance Pool, State (H.3216) 
HMOs (H.3553) 
Mental Health, M.R. Patient Rights (H.3180) 
Nursing Home Beds (H.3737) 
Premarital Examination (H.3337) 
Zero Tolerance Drug Use (H.3592) 
Hearing Aid Batteries and Cords (H.3368) 
Helmet Law (H.3079) 
High School Driver Training (H.3487) 
Higher Education 
Brai I le Study (H.3677) 
Capital Appreciations Bonds (H.3389) 
Child Education Savings Act (H.3054) 
County on Tags (H.3513) 
Education Trust Act (H.3256) 
Midlands TEC (H.3133) 
Tuition Grants (H.3547) 
USC Executive Board (H.3404) 
Highways 
County on Tags (H.3513) 
55 mph Speed Limit Reinstated (H.3089) 
Inspection Grace Period (H.3506) 
Obscene Bumper Stickers (H.3053) 
Obscene Bumper Stickers (H.3127) 
Skateboarding on Highways (H.3468) 
Speeding Penalty (H.3518) 
16 
Date 
3/21 
1/31 
1/24 
1/17 
1/31 
1/31 
2/21 
1/24 
2/28 
3/7 
1/17 
2/7 
1/10 
2/7 
2/14 
1/24 
2/28 
1/17 
3/28 
1/31 
3/7 
2/7 
1/10 
2/21 
3/21 
2/7 
1/10 
2/21 
1/24 
1/17 
2/28 
2/7 
2/21 
1/10 
2/21 
1/10 
1/17 
2/14 
2/21 
Number 
11 
4 
3 
2 
4 
4 
7 
3 
8 
9 
2 
5 
1 
5 
6 
3 
8 
2 
12 
4 
9 
5 
1 
7 
11 
5 
1 
7 
3 
2 
8 
5 
7 
1 
7 
1 
2 
6 
7 
Page 
6 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
9 
6 
9 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
8 
8 
5 
7 
5 
4 
3 
8 
12 
4 
10 
4 
7 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
• 
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SUBJECT 
Highways 
Vehicle Inspection Fees (H.3206) 
Vehicle Inspection Fees Repealed (H.3210) 
Videotaping DUI (H.3364) 
Hwy Commissioners & Out-of-State Conf. (H.3201) 
Highway Safety 
Alcohol Content in Blood (H.3055) 
AVG. AUTO INS PREMIUM BY STATE report 
DUI and Teen Driver's License (H.3631) 
DUI, Under-aged (H.3679) 
DUI, Videotaping (H.3364) 
Fuzzbusters (H.3181) 
Fuzzbusters (H.3307) 
High School Driver Training (H.3487) 
Highway Safety (H.3582) 
Highway Safety Plan (H.3652) 
Mandatory Seatbelts (H.3046) 
MANDATORY SEATBELTS research report 
Mopeds (H.3394) 
Safety Belts (S.6) 
Seat Belts and Rate Reduction (H.3179) 
Seat Belts (H.3380) 
Skat~boarding on Highways (H.3468) 
Truck Length (H.3372) 
Under-age Drinking and Driving (H.3490) 
Weekend Confinement (H.3626) 
Windshield Wipers and Lights (H.34400 
Home Protection Bi I I of Rights (H.3511) 
Home Schooling Material Tax Deduction (H.3227) 
Homeless Study (H.3659) 
Homestead Exemption Increase (H.3096) 
HOUSE OF REPRESENTATIVES SUBCOMMITTEES 
HOUSE OF REPRESENTATIVES STAFF ROSTER 
Housing Accounts, Individual (H.3279) 
Housing Act, S.C. Fair (H.3298) 
Housing, Fair (S.4) 
Housing, Manufactured (H.3449) 
HMOs (H.3553) 
Date 
1/14 
1/24 
2/7 
1/24 
1/10 
3/14 
3/14 
3/21 
2/7 
1/17 
1/31 
2/21 
3/7 
3/14 
1/10 
3/14 
2/7 
2/28 
1/17 
2/7 
2/14 
2/7 
2/21 
3/14 
2/14 
2/21 
1/24 
3/14 
1/10 
1/17 
1/24 
1/24 
1/31 
3/21 
2/14 
2/28 
Number 
3 
3 
5 
3 
1 
10 
10 
11 
5 
2 
4 
7 
9 
10 
1 
10 
5 
8 
2 
5 
6 
5 
7 
10 
6 
7 
3 
10 
1 
2 
3 
3 
4 
11 
6 
8 
Page 
4 
5 
4 
4 
7 
15 
6 
3 
4 
6 
5 
4 
4 
6 
4 
9 
3 
3 
4 
3 
5 
3 
3 
7 
7 
6 
10 
8 
13 
9 
16 
10 
7 
6 
8 
7 
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SUBJECT Date Number Page 
Impersonating a Police Officer (H.3349) 
Increase for State Retirees (H.3049) 
Indigent Defense (H.3522) 
Individual Housing Accounts (H.3279) 
Infants & Toddlers, Handicapped (H.3689) 
Infectious Waste Disposal (H.3015) 
Infectious Waste (S.267) 
Initiative, Laws by (H.3376) 
Inspection Grace Period (H.3506) 
Insurance 
1/31 
1/10 
2/21 
1/24 
3/21 
1/10 
3/28 
2/7 
2/21 
Alternative Auto Ins. Bi I I (H.3747) 3/28 
Auto Insurance Classification Plans (H.3340) 1/31 
Auto Ins. Premium Reduction Act (H.3377) 2/7 
Auto Insurance Rate Reduction (H.3505) 2/21 
AUTO INS. REFORM ACT summary 3/28 
AVG .. AUTO INS PREMIUM BY STATE report 3/14 
Bold Print on Policies (H.3545) 2/28 
Election of Chief Ins. Commissioner (H.3254) 1/24 
Facility-Ceded Premium Decrease (H.3442) 2/14 
Health Insurance Benefits (H.3435) 2/14 
HMOs (H.3553) 2/28 
Insurance Certificate (H.3175) 1/17 
Insurance Claims (H.3348) 1/31 
Insurance Commission Membership (H.3412) 2/7 
Insurance Rate Freeze (S.3) 1/24 
Insurance Study Committee, New (H.3218) 1/24 
Punitive Damages Eliminated (H.3202) 1/2.4 
Reduction of Benefits Deleted (H.3230) 1/24 
Reinsurance Facility Losses (H.3335) 1/31 
Risk Classification Plans (H.3159) 1/17 
Seat Belts and Rate Reduction (H.3179) 1/17 
Senior Citizen Auto Ins. Reduction (H.3003) 1/10 
State Health Insurance Pool (H.3216) 1/24 
Uninsured Motor Vehicles (H.3445) 2/14 
Interest Rate Approval (H.3491) 2/21 
18 
4 
1 
7 
3 
11 
1 
12 
5 
7 
12 
4 
5 
7 
12 
10 
8 
3 
6 
6 
8 
2 
4 
5 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
2 
1 
3 
6 
7 
6 
10 
7 
10 
6 
2 
5 
4 
4 
7 
7 
5 
8 
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7 
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8 
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4 
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I 
J 
SUBJECT 
JOINT LEGISLATIVE COMMITTEES AND STAFF 
Judges 
Judicial Nominating Commission (H.3438) 
Judicial Nominating Comm. Amendment (H.3439) 
Popular Re-election of Judges (H.3354) 
Racial Makeup of Criminal Jury (H.3026) 
Re-election of Judges (H.3331) 
Retired Judges (H.3427) 
Selection of Judges 
Term Increase for Family Ct. Judges (H.3039) 
Judicial Nominating Commission (H.3438) 
Judicial Nominating Comm. Amendment (H.3439) 
Juvenile Fingerprinting (H.3460) 
Jurors and Absentee Bal lots(H.3306) 
k 
SUBJECT 
Knives & Guns, Increased Penalty for (H.3333) 
SUBJECT 
Labor Day School Term (H.3255) 
Land Disposal Faci I ity, No New (H.3171) 
Land Leasing, Airport (H.3546) 
Law Enforcement 
Alcohol Content in Blood (H.3055) 
Coroner Investigations (H.3605) 
DUI, Under-aged (H.3679) 
DUI and Teen Driver's License (H.3631) 
19 
Date 
2/14 
2/14 
2/14 
1/31 
1/10 
1/31 
2/14 
1/10 
1/10 
2/14 
2/14 
2/14 
1/31 
Number 
6 
6 
6 
4 
1 
4 
6 
1 
1 
6 
6 
6 
4 
Page 
10 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
8 
6 
6 
6 
7 
4 
Date Number Page 
1/31 4 6 
Date Number Page 
1/24 3 5 
1/17 2 3 
2/28 8 6 
1/10 1 7 
3/7 9 6 
3/21 11 3 
3/14 10 6 
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SUBJECT Date Number Page 
Law Enforcement 
DUI, Videotaping (H.3364) 2/7 5 4 
DYS Marine Institute (H.3683) 3/21 11 4 
Firearms and Retired Law Officers (H.3743) 3/28 12 8 
Fuzzbusters (H.3181) 1/17 2 6 
Fuzzbusters (H.3307) 1/31 4 5 
Impersonating a Pol ice Officer (H.3349) 1/31 4 6 
Inc. Penalty for Knives & Guns (H.3333) 1/31 4 6 
Law Enforcement Training (H.3041) 1/10 1 9 
More Violent Crimes (H.3332) 1/31 4 5 
Psychological Screening (H.3402) 2/7 5 6 
Sheriff Vacancy (H.3263) 1/24 3 8 
Spousal Sexual Battery (H.3243) 1/24 3 6 
Victim's Compensation Changes (H.3658) 3/14 10 6 
Lawyer/Legislators (H.3056) 1/10 1 7 
Lawyer/Legislators, More on (H.3066) 1/10 1 7 
Lawyer/Legislators (H.3242) 1/24 3 6 
Lease-back & Lease-purchase (H.3503) 2/21 7 8 
Legislative Session (H.3383) 2/7 5 5 
Lemon Law (H.3728) 3/28 12 7 
Libel, Criminal and Slander (H.3021) 1/10 1 5 
Life Without Parole (H.3514) 2/21 7 6 
Lights and Windshield Wipers (H.3440) 2/14 6 7 
Loans, Pawnbroker (H.3607) 3/7 9 7 
Lobbying Reform (H.3534) 2/28 8 4 
Local Sales and Use Tax (H.3739) 3/28 12 9 
m 
SUBJECT Date Number Page 
Mandated Programs, Funds for (H.3082) 1/10 1 12 
Mandatory Seatbelts (H.3046) 1/10 1 4 
MANDATORY SEATBELTS research report 3/14 10 9 
Manufactured Housing (H.3449) 2/14 6 8 
Marine Institute, DYS (H.3683) 3/21 11 4 
Marital Rape (S.223) 2/7 5 5 
Medical Examiners, Complaints before (H.3597) 3/7 9 6 
Men t a I He a I t h 
Children's Mental Health Treatment (H.3137) 1/17 2 7 
Mental Health & M.R. Patient Rights (H.3180) 1/17 2 6 
Secrets of Mental Patients (H.3599) 3/7 9 5 
20 
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SUBJECT 
Midlands TEC (H.3133) 
Minority Business & False Information (S.525) 
Mopeds (H.3394) 
Mortgage Broker Bond (H.3369) 
Motorcycles 
Helmet Law (H.3079) 
n 
SUBJECT 
Nuclear Waste Consultation Committee (H.3124) 
Nursing Home Beds (H.3737) 
0 
SUBJECT 
Obscene Bumper Stickers (H.3053) 
Obscene Bumper Stickers (H.3127) 
Omnibus Proviso Bi I I (H.3050) 
Oxygen Equip. Sales Tax Exemption (H.3005) 
p 
Date Number Page 
1/17 2 4 
3/28 12 6 
2/7 5 3 
2/5 5 5 
1/10 1 5 
Date Number Page 
1/17 2 5 
3/28 12 8 
Date Number Page 
1/10 1 4 
1/17 2 4 
1/10 1 11 
1/10 1 10 
SUBJECT Date Number Page 
Parole. Life Without (H.3514) 2/21 1 6 
Partnership for Children Act (H.3271) 1/24 3 5 
Patients 
Disclosure of Patient Information (H.3103) 1/10 1 8 
Mental Health & M.R. Patient Rights (H.3180) 1/17 2 6 
21 
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SUBJECT 
Pawnbroker loans (H.3607) 
PENN CENTER report 
Pistols, Sale of (H.3409) 
Police Officer, Impersonating a (H.3349) 
Political Party Loyalty (H.3302) 
Political Subdiv. Bonded Indebtedness (H.3362) 
Popular Re-election of Judges (H.3354) 
Premarital Examination (H.3337) 
Pre-need Funeral Contracts (H.3540) 
Presidential Straight Ticket Voting (H.3198) 
Primaries, State Conducted (H.3023) 
Primaries, State Conducted (H.3088) 
Prison Food Service Inspection (H.3734) 
Property Tax Exempt. for Senior Citizen (H.3092) 
Protection, Bi I I of Rights for Home (H.3511) 
Proviso, Omnibus Bi I I (H.3050) 
PSC, Popular Election of (H.3346) 
Psychological Impact on Real Estate (H.3700) 
Psychological .Screening (H.3402) 
Public Employees & Partisan Pol .. Acts (H.3143) 
Pub I ic Sessions, 15 Minute (H.3140) 
Punitive Damages Eliminated (H.3202) 
Purchasa of Furniture by Govt. Agency (H.3035) 
r 
SUBJECT 
Racial Makeup of Criminal Trial Jury (H.3026) 
Ratification of the 25th Amendment (S.328) 
Real Estate, Psychological Impact on (H.3700) 
Real Estate & School Districts (H.3057) 
Real Estate & Student Attendance (H.3419) 
Recycling, Beverage Container (H.3618) 
Reduction of Benefits Deleted (H.3230) 
Re-election of Judges (H.3331) 
Referendum (H.3374) 
Referendum on State Property Sales (H.3134) 
Registration. Extending Mai I Deadline (H.3045) 
Registration Fee, Delinquent (H.3451) 
Regulations, Bingo (H.3052) 
Reinsurance Faci I ity losses (H.3335) 
22 
Date 
3/7 
2/7 
2/7 
1/31 
1/31 
2/7 
1/31 
1/31 
2/28 
1/24 
1/10 
1/10 
3/28 
1/10 
2/21 
1/10 
1/31 
3/21 
2/7 
1/17 
1/17 
1/24 
1/10 
Date 
1/10 
3/21 
3/21 
1/10 
2/7 
3/7 
1/24 
1/31 
2/7 
1/17 
1/10 
2/14 
1/10 
1/31 
Number 
9 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
8 
3 
1 
1 
12 
1 
7 
1 
4 
11 
5 
2 
2 
3 
1 
Number 
1 
11 
11 
1 
5 
9 
3 
4 
5 
2 
1 
6 
1 
4 
Page 
7 
9 
5 
6 
5 
7 
6 
8 
6 
6 
5 
8 
8 
12 
6 
11 
6 
4 
6 
5 
5 
7 
10 
Page 
6 
5 
4 
4 
8 
4 
8 
5 
4 
8 
6 
4 
11 
8 
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SUBJECT Date Number Page 
Rental Automobiles (H.3567) 3/7 9 7 
Rented Units, Smoke Detectors in (H.3577) 3/7 9 6 
Repeal of Segregated Schools (S.354) 2/21 7 4 
Resident Vendors (H.3625) 3/14 10 5 
Resources Authority, S.C. (H.3510) 2/21 7 9 
Retired Judges (H.3427) 2/14 6 5 
Retired Law Officers and Firearms (H.3743) 3/28 12 8 
Retirees, Increase for State (H.3049) 1 I 10 1 10 
Retirement, 25 Year (H.3609) 3/7 9 8 
Retirement for Teachers (H.3205) 1/24 3 4 
Risk Classification Plans (H.3159) 1/17 2 7 
Run-off Elections (H.3269) 1/24 3 7 
Rural Airport Emergency/Econ. Dev. Fund (H.3604) 3/7 9 8 
s 
SUBJECT Date Number Page 
Sabbatical Leaves for Teachers (H. 3457) 2/14 6 5 
Safety Belts (S.6) 2/28 8 3 
Sale of Pistols (H.3409) 2/7 5 5 
Sales Tax 
Exemption on Oxygen Equipment (H.3005) 1/10 1 10 
Exemption on Tangible Property (H.3586) 3/7 9 8 
Scenic Rivers Act (H.3353) 1/31 4 4 
Schools 
Business-Education Partnership (S.322) 3/14 10 5 
Compulsory School Attendance (H.3486) 2/21 7 3 
Early Retirement for Teachers (H.3205) 1/24 3 4 
Hazardous Waste and Schools (H.3500) 2/21 7 3 
High School Driver Training (H.3487) 2/21 7 4 
Home Schooling Material Deduction (H.3227) 1/24 3 10 
Labor Day School Term (H.3255) 1/24 3 5 
Repeal of Segregated Schools (S.354) 2/21 7 4 
Repeal of School Segregation (H.3516) 2/21 7 9 
Sabbatical leaves for Teachers (H.3457) 2/14 6 5 
School Architectural Plans (H.3228) 1/24 3 5 
School Bus Drivers (H.3669) 3/14 10 5 
School Bus Warning Devices (H.3681) 3/21 11 4 
School Flexibi I ity (S.321) 3/28 12 5 
School Trustee Prohibition (H.3007) 1/10 1 4 
School Districts & Real Estate (H.3057) 1/10 1 4 
23 
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SUBJECT 
School Volunteer Tax Credit (H.3194) 
Silent Contemplation (H.3548) 
Silent Contemplation (S.508) 
Special Exit Exam Testing (S.49) 
"Target 2000" School Reform Act 
Teacher Reprimands (H.3235) 
Veteran's Day Holiday (H.3680) 
Zero Tolerance Drug Use (H.3592) 
Seatbelts, Mandatory (H.3046) 
Seat Belts and Rate Reduction (H.3179) 
Seatbelts (H.3380) 
Secrets of Mental Patients (H.3599) 
Segregated Schools, Repeal of (S.354) 
Senior Citizen Auto Insurance Reduction (H.3003) 
Senior Citizens Property Tax Exempt. (H.3092) 
Sentencing Guidelines Commission (H.3704) 
Sentencing, Increased for Burglary (H.3492) 
Sheriff Vacancy (H.3263) 
Silent Contemplation (H.3548) 
Silent Contemplation (S.508) 
Skateboarding on Highways (H.3468) 
Slander, Criminal and Libel (H.3021) 
Smoke Detectors in Rented Units (H.3577) 
Social Security Numbers (H.3061) 
Space, Government (S. 103) 
Speeding Penalty (H.3518) 
Spousal Sexual Battery (H.3243) 
State Agency Space (H.3131) 
State Buildings, Art for (H.3471) 
State Conducted Primaries (H.3023) 
State Employees' Work Week (H.3741) 
State Employment, Employment after (H.3467) 
State Ethics Commission (H.3519) 
State Property Sales, Referendum on (H.3134) 
State Resources Authority (H.3510) 
State Retirees, Increase for (H.3049) 
Steroids, Anabolic (H.3286) 
Straight Ticket Voting (H.3145) 
Students 
Anabolic Steroids (H.3286) 
Anabolic Steroids (S.281) 
ANABOLIC STEROIDS research report 
Compulsory School Attendance (H.3486) 
Education Trust Act <H.3256) 
High School Driver Training (H.3487) 
Real Estate and Attendance (H.3419) 
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Date 
1/24 
2/28 
3/28 
3/21 
3/14 
1/24 
3/21 
3/7 
1/10 
1/17 
217 
3/7 
2/21 
1/10 
1/10 
3/21 
2/21 
1/24 
2/28 
3/28 
2/14 
1/10 
3/7 
1/10 
3/14 
2/21 
1/24 
1/17 
2/14 
1/10 
3/28 
2/14 
2/21 
1/17 
2/21 
1/10 
1/24 
1/17 
1/24 
2/28 
3/7 
2/21 
1/24 
2/21 
2/7 
Number 
3 
8 
12 
11 
10 
3 
11 
9 
1 
2 
5 
9 
7 
1 
1 
11 
7 
3 
8 
12 
6 
1 
9 
1 
10 
7 
3 
2 
6 
1 
12 
6 
7 
2 
7 
1 
3 
2 
3 
8 
9 
7 
3 
7 
5 
Page 
9 
4 
6 
4 
4 
5 
3 
5 
4 
4 
3 
5 
4 
9 
12 
5 
6 
8 
4 
6 
5 
5 
6 
5 
7 
4 
6 
8 
9 
5 
8 
7 
6 
8 
9 
10 
9 
6 
9 
6 
9 
3 
10 
4 
8 
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SUBJECT Date Number Page 
School Bus Drivers (H.3669) 3/14 10 5 
School Bus Warning Devices (H.3681) 3/21 11 4 
School Districts & Real Estate (H.3057) 1/10 1 4 
Silent Contemplation (H.3548) 2/28 8 4 
Silent Contemplation (S.508) 3/28 12 6 
Special Exit Exam Testing (S.49) 3/21 11 4 
"Target 2000" School Reform Act 3/14 10 4 
Tuition Grants (H.3547) 2/28 8 7 
Zero Tolerance Drug Use (H.3592) 3/7 g 5 
Supplemental Appropriations Bi I I (H.3601) 3/21 11 7 
Surplus Supplemental Approp. Bi I I (H.3622) 3/21 11 8 
Surtax, Beer (H.3732) 3/28 12 g 
t 
SUBJECT Date Number Page 
Tags 
Coroner Tags (H.3126) 1/17 2 4 
County on Tags (H.3513) 2/21 7 4 
"Target 2000'' Schoo I Reform Act 3/14 10 4 
Tax 
Beer Surtax (H.3732) 3/28 12 g 
Capital Gains Tax (H.3221) 1/24 3 10 
Cigarette Rol I ing Papers (H.3069) 1/10 1 12 
Deduction for Home School Material (H .3227) 1/24 3 10 
Deduction Increases (H.3381) 2/7 5 7 
Lieu in Lieu of Taxes Revisited (H.3459) 2/14 6 g 
Hearing Aid Batteries Tax Exemption (H.3368) 2/7 5 7 
Homestead Exemption Increase (H.3096) 1/10 1 13 
Girl Scout Cookies Sales Tax Exempt.(H.3208) 1/24 3 10 
Local Sales and Use Tax (H.3739) 3/28 12 g 
Prop. Tax Exempt. & Senior Citizens(H.3092) 1/10 1 12 
School Volunteer Tax Credit (H.3194) 1/24 3 g 
Tangible Personal Property (H.3586) 3/7 g 8 
Worker's Compensation Insurers Tax (H.3195) 1/24 3 g 
Taxpayer's Bi I I of Rights (S.202) 1/31 4 g 
Taxpayer Liabi I ity (H.3015) 1/10 1 13 
Tax Credits on Ethanol (H .3077) 1/10 1 12 
Tax Exemption: Oxygen Equip (H.3003) 1/10 1 10 
25 
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SUBJECT 
Teachers 
Brai I le Study (H.3677) 
Early Retirement for Teachers (H.3205) 
Sabbatical Leaves for Teachers (H.3457) 
Teacher Reprimands (H.3235) 
Technical Col lege 
Midlands TEC (H.3133) 
Teen Driver's License and DUI (H.3631) 
Term Increase for Family Court Judges (H.3039) 
Therapeutic Centers, Community-based (H.3416) 
Toddlers & Infants, Handicapped (H.3689) 
Training, Law Enforcement (H.3041) 
Truck Length (H.3372) 
Truck Length (H.3722) 
Tuition Grants (H.3547) 
Twenty-five (25) Year Retirement (H.3609) 
u 
SUBJECT 
Under-age Drinking and Driving (H.3490) 
Uninsured Motor Vehicles (H.3445) 
USC Executive Board (H.3404) 
v 
SUBJECT 
Vehicles 
AVG. AUTO INS PREMIUM BY STATE report 
County on Tags (H.3513) 
55 mph Speed Limit Reinstated (H.3089) 
Highway Safety (H.3582) 
Highway Safety Plan (H.3652) 
Inspection Grace Period (H.3506) 
Lemon Law (H.3728) 
MANDATORY SEATBELTS research report 
26 
Date Number Page 
3/21 11 3 
1/24 3 4 
2/14 6 5 
1/24 3 5 
1/17 2 4 
3/14 10 6 
1/10 1 6 
2/7 5 7 
3/21 11 6 
1/10 1 9 
217 5 3 
3/28 12 10 
2/28 8 7 
3/7 9 8 
Date Number Page 
2/21 7 3 
2/14 6 4 
2/7 5 3 
Date Number Page 
3/14 10 15 
2/21 7 4 
1/10 1 5 
3/7 9 4 
3/14 10 6 
2/21 7 4 
3/28 12 7 
3/14 10 9 
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SUBJECT 
Mopeds (H.3394) 
Obscene Bumper Stickers (H.3053) 
Obscene Bumper Stickers (H.3127) 
Safety Belts (S.6) 
Seat Belts and Rate Reduction (H.3179) 
Seat Belts (H.3380) 
Speeding Penalty (H.3518) 
Truck Length (H.3372) 
Truck Length (H.3722) 
Vehicle Inspection Fees (H.3206) 
Vehicle Inspection Fees Repealed (H.3210) 
Vendors, Resident (H.3625) 
Veteran's Day Hoi iday (H.3680) 
Victim's Compensation Changes (H.3658) 
Videotaping DUI (H.3364) 
Violent Crimes, More (H.3332) 
Social Security Numbers (H.3061) 
Visual and Audio Devices, .Bootleg (H.3693) 
Volunteers, Tax Credit for School (H.3194) 
Voters 
Absentee Ballots (H.3104) 
Deleting Voters (H.3044) 
Deadline for Mai I Registration (H.3045) 
Presidential Straight Ticket Voting (H.3198) 
Remove Voters from Rosters (S.310) 
Run-off Elections (H.3269) 
State Conducted Primaries (H.3023) 
State Conducted Primaries (H.3088) 
Straight Ticket Voting (H.3145) 
w 
SUBJECT 
Warning Signs, Criminal (H.3428) 
Warranties, Additional Auto (H.3733) 
Waste 
DATA ON HAZARDOUS WASTE report 
DHEC Study (H.3170) 
Fee Increase (H.3172) 
Hazardous Waste Disposal Authority 
Hazardous Waste Landfi I I (H.3169) 
Hazardous Waste Reduction (H.3297) 
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(H.3234) 
Date 
2/7 
1/10 
1/17 
2/28 
1/17 
2/7 
2/21 
2/7 
3/28 
1/14 
1/24 
3/14 
3/21 
3/14 
2/7 
1/31 
1/10 
3/21 
1/24 
1/10 
1/10 
1/10 
1/24 
2/14 
1/24 
1/10 
1/10 
1/17 
Date 
2/14 
3/28 
1/31 
1/17 
1/17 
1/24 
1/17 
1/31 
Number 
5 
1 
2 
8 
2 
5 
7 
5 
12 
3 
3 
10 
11 
10 
5 
4 
1 
11 
3 
1 
1 
1 
3 
6 
3 
1 
1 
2 
Number 
6 
12 
4 
2 
2 
3 
2 
4 
Page 
3 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
3 
10 
4 
5 
5 
3 
6 
4 
5 
5 
5 
9 
8 
6 
6 
6 
7 
7 
5 
8 
6 
Page 
4 
7 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
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Waste 
Hazardous Waste and Schools (H.3500) 
Prohibition Against Hazardous Waste (H.3326) 
Infectious Waste Disposal (H.3015) 
Infectious Waste (S.267) 
No New Land Disposal Facility (H.3171) 
Nuke Waste Consultation Com. (H.3124) 
Ways and Means Newspaper Ads (H.3094) 
Weekend Confinement (H.3626) 
Wildlife Endowment Fund, S.C. (H.3051) 
Windshield Wipers and Lights (H.3440) 
WOMEN OF THE GENERAL ASSEMBLY report 
Work Week, State Employees' (H.3741) 
Worker's Compensation for Disfigurement (H.3212) 
Worker's Compensation Insolvency Fund (H.3447) 
Worker's Compensation Insurers Tax (H.3195) 
Worker's Compensation Payment (S.346) 
y 
2/21 
1/31 
1/10 
3/28 
1/17 
1/17 
1/10 
3/14 
1/10 
2/14 
3/21 
3/28 
1/24 
2/14 
1/24 
3/28 
7 
4 
1 
12 
2 
2 
1 
10 
1 
6 
11 
12 
3 
6 
3 
12 
3 
3 
2 
5 
3 
5 
13 
7 
2 
7 
9 
8 
7 
8 
9 
7 
SUBJECT Date Number Page 
Youthful Offenders, Rehabilitation for (H.3330) 1/31 4 8 
z 
SUBJECT Date Number Page 
Zero-based budgets (H.3358) 1/31 4 8 
Zero Tolerance Drug Use (H.3592) 3/7 9 5 
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Bi I I Number Index 
House Bills 
Bi II No. Subject Date Number Page 
H.3003 Senior Citizen Auto Ins. Reduction 1/10 1 9 
H.3005 Oxygen Equipment Sales Tax Exemption 1/10 1 10 
H.3007 School Trustees Prohibition 1/10 1 4 
H. 3011 County Alcoholic Beverage Sales 1/10 1 5 
H.3015 Infectious Waste 1/10 1 2 
H.3021 Criminal Libel and Slander 1/10 1 5 
H.3023 State Conducted Primaries 1/10 1 5 
H.3026 Racial Makeup of Criminal Trial Jury 1/10 1 6 
H.3035 Purchase·of Furniture by Government 1/10 1 10 
H.3039 Term-Increase for Family Court Judges 1/10 1 6 
H.3041 Law Enforcement Training 1/10 1 9 
H.3044 Deleting Voters 1/10 1 6 
H.3045 Voter Registration by Mai I 1/10 1 6 
H.3046 Mandatory Seatbelts 1/10 1 4 
H.3049 Increase for State Retirees 1/10 1 10 
H.3050 Omnibus Proviso Bi I I 1/10 1 11 
H.3051 S.C. Wildlife Endowment Fund 1/10 1 2 
H.3052 Bingo Regulations 1/10 1 11 
H.3053 Obscene Bumper Stickers 1/10 1 4 
H.3054 Child Education Savings Act 1/10 1 12 
H.3055 Alcohol Content in Blood 1/10 1 7 
H.3056 Lawyer/Legislators 1/10 1 7 
H.3057 School Districts & Real Estate 1/10 1 4 
H.3061 Social Security Numbers 1/10 1 5 
H.3066 More Lawyer/Legislators 1/10 1 7 
H.3069 Cigarette Rolling Papers 1/10 1 12 
H.3071 Destruction of Graves 1/10 1 7 
H.3077 Tax Credits on Ethanol 1/10 1 12 
H.3079 Helmet Law 1/10 1 5 
H.3082 Funds for Mandated Programs 1/10 1 12 
H.3083 Selection of Judges 1/10 1 8 
H.3084 Beach Management Trust Fund 1/10 1 3 
H.;3088 State Conducted Primaries 1/10 1 8 
H.3089 55mph Speed Limit Reinstated 1/10 1 5 
H.3092 Senior Citizen Property Tax Exempt. 1/10 1 12 
H.3094 Ways and Means Newspaper Ads 1/10 1 13 
H.3096 Homestead Exemption Increase 1/10 1 13 
H.3103 Disclosure of Patient Information 1/10 1 8 
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Bi II No. Subject Date Number Page 
H.3104 Absentee Ba II ots 1/10 1 8 
H.3105 Taxpayer Liability 1/10 1 13 
H.3106 Campaign Literature 1/10 1 9 
H.3121 A I imony 1/17 2 4 
H.3122 Abortions for Minors 1/17 2 5 
H.3124 Nuclear Waste Consultation Comm. 1/17 2 5 
H.3126 Coroner Tags 1/17 2 4 
H.3127 Obscene Bumper Stickers 1/17 2 4 
H.3131 State Agency Space 1/17 2 8 
H.3133 Midlands TEC 1/17 2 4 
H.3134 Referendum on State Property Sales 1/17 2 8 
H.3137 Mental Health Treatment for Children 1/17 2 7 
H.3140 15 Minute Public Session 1/17 2 5 
H.3143 Pub. Employees and Partisan Po I it i cs 1/17 2 5 
H.3145 Straight Ticket Voting 1/17 2 6 
H.3155 Reca I I Amendment 1/17 2 6 
H.3159 Risk Classification Plans 1/17 2 7 
H.3169 Hazardous Waste Landfi I I 1/17 2 3 
H.3170 DHEC Study 1/17 2 3 
H.3171 No New Land Disposal Faci I ities 1/17 2 3 
H.3172 Fee Increase 1/17 2 3 
H.3175 Insurance Certificate 1/17 2 7 
H .3179 Seat Belts and Rate Reduction 1/17 2 4 
H.3180 Rights of Mental Patients 1/17 2 6 
H.3181 Fuzzbusters 1/17 2 6 
H.3194 School Volunteer Income Tax Credit 1/24 3 9 
H.3195 Worker's Compensation Insurers Tax 1/24 3 9 
H.3198 Presidential Straight Ticket Voting 1/24 3 6 
H.3200 Board Terms 1/24 3 6 
H.3201 Highway Comrn. and Out-of-State Conf. 1/17 3 4 
H.3202 Punitive Damages Eliminated 1/24 3 7 
H.3205 Early Retirement for Teachers 1/17 3 4 
H.3206 Vehicle Inspection Fees 1/17 3 4 
H.3208 Girl School Cookies 1/24 3 10 
H.3210 Vehicle Inspection Repealed 1/17 3 5 
H.3212 Workers Cornp. for Disfigurement 1/24 3 7 
H.3216 Health Insurance Proposal 1/24 3 7 
H.3218 New Insurance Study Committee 1/24 3 8 
H.3220 Freshwater Wetlands Protection Act 1/24 3 3 
H.3221 Capital Gains Tax 1/24 3 10 
H.3227 Deduction for Home Schooling Material 1/24 3 10 
H.3228 School Architectural Plans 1/24 3 5 
H.3230 Reduction of Benefits Deleted 1/24 3 8 
H.3234 Hazardous Waste Disposal Authority 1/24 3 3 
H.3235 Teacher Reprimand 1/24 3 5 
30 
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Bi II No. Subject Date Number Page 
H.3242 Lawyer/Legislators 1/24 3 6 
H.3243 Spousal Sexual Battery 1/24 3 6 
H.3245 Beachfront Management Exemption 1/24 3 4 
H.3254 Election of Chief Ins. Commissioner 1/24 3 8 
H.3255 Labor Day School Term 1/24 3 5 
H.3256 Education Trust Act 1/24 3 10 
H.3263 Sheriff Vacancy 1/24 3 8 
H.3269 Run-off Elections 1/24 3 7 
H.3271 Partnership for Children Act 1/24 3 5 
H.3279 Individual Housing Accounts 1/24 3 10 
H.3286 Anabolic Steroids 1/24 3 9 
H.3297 Hazardous Waste Reduction 1/24 3 3 
H.3298 Fair Housing Law 1/31 4 7 
H.3302 Political Party Loyalty 1/31 4 5 
H.3303 Clean Indoor Air Act 1/31 4 7 
H.3306 Jurors and Absentee Ballots 1/31 4 4 
H.3307 Fuzzbuster 1/31 4 5 
H.3326 Prohibition Against.Hazardous Waste 1/24 3 3 
H.3330 Rehabilitation for Youthful Offender 1/31 4 8 
H.3331 Re-election of Judges 1/31 4 5 
H.3332 More Violent Crimes 1/31 4 5 
H.3333 Possession of Knives and Guns 1/31 4 6 
H.3335 Reinsurance Facility Losses 1/31 4 8 
H.3337 Premarital Examination 1/31 4 8 
H.3340 Auto Insurance Classification P~ans 1/31 4 7 
H.3346 Popular Election of PSC Commissioners 1/31 4 6 
H.3348 Insurance Claims 1/31 4 6 
H.3349 Impersonating an Officer 1/31 4 6 
H.3353 Scenic Rivers Act 1/24 3 4 
H.3354 Popular Re-election of Judges 1/31 4 6 
H.3356 Fees on Bank Accounts 1/31 4 7 
H.3358 "Zero-based Budgets" 1/31 4 8 
H.3362 Pol. Subdivision Bonded Indebtedness 2/ 7 5 7 
H.3364 Videotaping DUI 21 7 5 4 
H.3368 Hearing Aid Batteries and Cords 21 7 5 7 
H.3369 Mortgage Broker Bond 2/ 7 5 5 
H.3372 Truck Length 2/ 7 5 3 
H.3374 Referendum 2/ 7 5 4 
H.3376 Laws by Initiative 2/ 7 5 < 4 
H.3377 Automobile Ins. Premium Reduction Act 21 7 5 5 
H.3380 Seat Be Its 2/ 7 5 3 
H.3381 Deduction Increases 2/ 7 5 7 
H.3382 Drug Distribution Penalty Increase 2/ 7 5 5 
H.3383 Legislative Session 21 7 5 5 
H.3389 Capital Appreciation Bonds 2/ 7 5 8 
H.3409 Sale of Pistols 2/ 7 5 5 
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Bi II No. 
H.3394 
H.3395 
H.3398 
H.3402 
H.3404 
H.3412 
H.3414 
H.3416 
H.3419 
H.3427 
H.3428 
H.3435 
H.3436 
H.3438 
H.3439 
H.3440 
H.3442 
H.3445 
H.3447 
H.3449 
H.3451 
H.3454 
H.3457 
H.3459 
H.3460 
H.3363 
H.3467 
H.3468 
H.3471 
H.3473 
H.3484 
H.3486 
H.3487 
H.3488 
H.3490 
H.3491 
H.3492 
H.3500 
H.3503 
H.3505 
H.3506 
H.3507 
H.3510 
H. 3511 
H.3513 
H.3514 
H.3516 
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Subject 
Mopeds 
Abortion and the Fetus 
Dissolution of Electric Cooperatives 
Psychological Screening 
USC Executive Board 
Insurance Commission Membership 
Continuum of Care of Disturbed Child. 
Community-based Therapeutic Centers 
Real Estate and Student Attendance 
Retired Judges 
Criminal Warning Signs 
Health Insurance Benefits 
Domestic Violence 
Judicial Nominating Commission 
Amend. for Judicial Nominating Comm. 
Windshield Wipers and Lights 
Faci I ity-Ceded Premium Decrease 
Uninsured Motor Vehicles 
Worker's.Comp. Insolvency Fund 
Manufacturing Housing 
Delinquent Registration Fee 
Abortion and the Viable Fetus 
Sabbatical Leaves for Teachers 
Fee in Lieu of Taxes Revisited 
Juvenile Fingerprinting 
Fees for FOI Material 
Employment after State Employment 
Skateboarding on Highways 
Art for State Buildings 
Ch i I d Care B i I I I I 
Consolidated Governments Bi I Is 
Compulsory School Attendance 
High School Driver Training 
DHEC Board Membership 
Under-age Drinking and Driving 
Interest Rate Approval 
Increase Burglary Sentencing 
Hazardous Waste and Schools 
Lease-back and Lease-purchase 
Auto Insurance Rate Reduction 
Inspection Grace Period 
Agricultural Land 
S. C. Resources Authority 
Home Protection Bi I I of Rights 
County on Tags 
Life Without Parole 
Repeal of School Segregation 
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Date 
2/ 7 
2/ 7 
2/ 7 
2/ 7 
2/ 7 
2/ 7 
2/ 7 
2/ 7 
2/ 7 
2/14 
2/14 
2/14 
2/14 
2/14 
2/14 
2/14 
2/14 
2/14 
2/14 
2/14 
2/14 
2/14 
2/14 
2/14 
2/14 
2/ 7 
2/14 
2/14 
2/14 
2/14 
2/21 
2/21 
2/21 
2/21 
2/21 
2/21 
2/21 
2/21 
2/21 
2/21 
2/21 
2/21 
2121 
2121 
2/21 
2/21 
2/21 
Number 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
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3 
6 
6 
6 
3 
6 
7 
7 
8 
5 
4 
7 
6 
6 
6 
7 
8 
4 
8 
8 
4 
6 
5 
9 
7 
4 
7 
5 
9 
5 
4 
3 
4 
8 
3 
8 
6 
3 
8 
8 
4 
8 
9 
6 
4 
6 
9 
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Bi II No. Subject Date Number Page 
H.3518 
H.3519 
H.3521 
H.3522 
H.3530 
H.3534 
H.3540 
H.3545 
H.3546 
H.3547 
H.3548 
H.3551 
H.3553 
H.3554 
H.3566 
H.3567 
H.3573 
H.3576 
H.3577 
H.3582 
H.3586 
H.3592 
H.3597 
H.3599 
H.3601 
H.3602 
H.3603 
H.3604 
H.3605 
H.3607 
H.3609 
H.3618 
H.3620 
H.3622 
H.3625 
H.3626 
H.3629 
H.3631 
H.3638 
H.3639 
H.3652 
H.3656 
H.3658 
H.3659 
H.3668 
H.3669 
Speeding Penalty 
State Ethics Commissioner 
Campaign Disclosure 
Indigent defense 
Chicken Feathers 
Lobby Reform 
Pre-need Funeral Contracts 
Bold Print 
Airport Land Leasing 
Tuition Grants 
Silent Contemplation 
Day Care Services Improvement Act 
HMOs 
Airport Hub Faci I ities 
Child Welfare Agency 
Rental Automobiles 
Deficiency Supplemental Approp. Bi I I 
Gubernator i a I Cabinet 
Smoke Detectors .in Rented Units 
Highway Safety 
Sales Tax Exemption 
Zero Tolerance 
Complaints before the Med. Examiner 
Secrets of Mental Patients 
Supplemental Appropriations Bi I I 
Capital Reserve Fund Bi I I 
Dwarf Tossing 
2/21 
2/21 
2/21 
2/21 
2/28 
2/28 
2/28 
2/28 
2/28 
2/28 
2/28 
2/28 
2/28 
2/28 
3/ 7 
3 /7 
3/ 7 
3/ 7 
3/ 7 
3/ 7 
3/ 7 
3/ 7 
3/ 7 
3/ 7 
3/21 
3/21 
3/ 7 
Rural Airport Emergency/Econ. 
Coroner Investigations 
Pawnbroker Loans 
25 Year Retirement 
Beverage Container Recycling 
Election Protests 
Develop 3/ 7 
3/ 7 
3/ 7 
3/ 7 
3/ 1 
Surplus Supplemental Approp. Bi I I 
Resident Vendors 
Weekend Confinement 
"Target 2000" School Reform Act 
DUI and Teen Driver's License 
Appeals Process for Day Care Centers 
Child Protection 
Highway Safety Plan 
Adoptive Parents 
Victim's Compensation Changes 
Homeless Study 
Complaint Line 
School Bus Drivers 
33 
3/ 7 
3/21 
3/14 
3/14 
3/14 
3/14 
3/14 
3/14 
3/14 
3/14 
3/14 
3/14 
3/14 
3/14 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
11 
11 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
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Legislative Update, April 4, 1989 
Bi II No. Subject Date Number Page 
H.3672 Corn Grits 3/14 10 8 
H .3677 Braille Study 3/21 11 3 
H.3679 Under-aged DUI 3/21 11 3 
H.3680 Veterans Day Holiday 3/21 11 3 
H.3681 School Bus Warning Devices 3/21 11 4 
H.3683 DYS Marine Institute 3/21 11 4 
H.3689 Handicapped Infants & Toddlers 3/21 11 6 
H.3693 Bootleg Audio & Visual Devices 3/21 11 5 
H.3699 Child Support Enforcement 3/21 11 6 
H.3700 Psychological Impact on Real Estate 3/21 11 4 
H.3704 Sentencing Guidelines Commission 3/21 11 5 
H.3722 Truck Lengths 3/28 12 10 
H.3728 Lemon Law 3/28 12 7 
H.3732 Beer Surtax 3/28 12 9 
H.3733 Additional Auto Warranties 3/28 12 7 
H.3734 Prison Food Service Inspection 3/28 12 8 
H.3737 Nursing Home Beds 3/28 12 8 
H.3739 Local Sales and Use Tax 3/28 12 9 
H.3741 State Employee Work Week 3/28 12 8 
H.3742 Adoption & Foster Care Placement 3/28 12 8 
H.3743 Firearms and Retired Law Officers 3/28 12 8 
H.3747 Alternative Auto Ins. Bi I I 3/28 12 7 
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• 
Bi I I Number Index 
Senate Bills 
Bi II No. Subject Date Number Page 
S.3 Insurance Rate Freeze 1/24 3 8 
S.4 Fair Housing 3/21 11 6 
S.6 Safety Be Its 2/28 8 3 
S.49 Special Exit Exam Testing 3/21 11 4 
S.93 Government Furniture 2/28 8 5 
s .103 Government Space 3/14 10 7 
S.202 Taxpayers' Bi I Is of Rights 1/31 4 9 
S.223 Mar ita I Rape 2/7 5 5 
S.267 Infectious Waste 3/28 12 5 
S.281 Anabolic Steroids 2/28 8 6 
S.310 Removal of Voters from Rosters 2/14 6 7 
S.321 School Flexibility 3/28 12 5 
S.322 Business-Education Partnership 3/14 10 5 
S.328 Ratification of 25th Amendment 3/21 11 5 
S.346 Worker's Compensation Payment 3/28 12 7 
S.354 Repeal of Segregated Schools 2/21 7 4 
S.416 Retirement System Building 3/7 9 8 
S.446 Armed Robbery 3/28 12 6 
S.508 Silent Contemplation 3/28 12 6 
S.524 Chi I d Labor 3/28 12 9 
S.525 False Info & Minority Business 3/28 12 6 
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